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urnqccipcco o pc LOCL ccouowX o qqcuqn u cxcp1uc-I3Ic bc cu pc AcL) pjr
buAc bCCflpflAC WCF Brn !1. 1V Cot 11ThP.IIUt° 'W° LC2O(ITC2 jCJ C11!P!I! "up
woucQ npo!.c cijA jrnic lpc comxc io qquq cxcpuc bmitc iucrnjj) uA
MOLJ o buqu jopij cbwj umqcci o bobnpa iIiqow uqnJscq-conuu.X
jp bbcL qcn Ipc bLoorwq Cflj1C2 o irnquwrnupccqcxcpucu u
VBaLKVCJJ
EXCHVI4OE I￿VJE2
LllE I'HKVOE OL HXED
J4BEB 1O4JJÔJ(iaiY op;iq uq icuaou (j')
7EOL 2IGWG1J42 01 pG LflI1JIJc4JJxcq CXC}J1J6 LG 1IJJJGL6JJJ? zijG uoq8?
Ju cpi2 bb E.G fIG pç OL moeç comJçLiG2 iç 12 ojj?
ojx€q uJou 2oAGLG.u uçiou2 117 o pipj?. qGAGJobGq jopj
nubLGcGqGuçGq pnç pLocJc?. uq 2cobG }JwG cjj€q iuço dnG2çiou AJp!JJçA
iç 21TjGLG 13G J02262 JAJJGUb€o coJJb2Gq ?GL Guq JJJG2G GAGIJ2 LG uoç
LG2GLAG2 uq pOLLO1A€q 2 pijjiou UJOLGq€GrJq cpG bo qoJJL b IU
b€ GXCJJJG LG8 117 4JJG JJ1IJG41G2 jGXJC0 0L GXWbJG eb€uç P1JJ!°17 !'
qi2çJurrJ2ppjG pom joçiiJ 0L A6 qGAGJ0biu conuçLJG2 onuq Jç G21GL
L€ puqe j b€ CGJJ tiJq6 (J2 bGLc€uç ouq CGUfL LcG) 2?keçGuJ pLGJ?.
EffL0BGU y\J0IJGcL?. 2?2cGm (E/\j) }J2 IJOIA GGIJ oLcGq L€LGØ GXCJJUG
EnL0bGu CGUçLJ puje 211GLGq 2!UJ!JL yç€e 117 j5- juqGGq OUCG bLonq
bLGAGuç çJJG iu GbçGLJJpGL J3 yUA Oç}JGL
40 JJAG IJJOLG 2 p1J1lo Cb!c1 J022 cp! GM J3011L2 1J 2 A1J
L17G2 JJAG suq€q 117 8bGccBcrrJL q6pcJG flIG puj oj
G2!GL 2iq JJJJ qOuG j,u? LGCG1J Gj0L2 bG xcprus LcG2 iiiçpiu uLLotA
c'w' GU1G 0 oçiiJ GXCJJIJG LçG2 pCJ( 1IJ40 1ç2 poççj€ 12 JJ0tAGAGL
02GLAGL2 JJAG CJjGq oL bo11c162LG2OLG puJJç2 ou GXCUG LG Jricçflçou2
yTuqfuJGuc9J& GAGU uç !LJ?. J0U V0L0U8 fl4J6 .MOUqGL cpç 20
COuuGCc!0u GGGU GXCJJIJG LG UJ0AGIJJG1J42 mq mJqGLJAu CJJJJ62 117 GCOJJOIJJ!C
LBçG GLW EGRGL 2çJJJuçicibç€qpoli. qJcITJc !1 offJq G qJAHJG gu?. 2?2fGUJ1C
GM corrjq JmUG p0li A0JcJJG C(TLLGUC). AJJ1G2 lioffJq pG 1JGU2111IJ jociu-
MPGU WG boeç-L 2?2çGm o pc€q GXCUG Lç62 coJJb2Gq l €LJ?. 2GA6Uç1G2
r juoqncou5
P 552OPA!0112Jbr.€c quuqJu J!' pGç//G€IJ JXGq LçG 117 JJG
bcLJçJG 9Vq JOL 1JJ024 EV\12CJTLLGIJC!62Gj0LG I1fT2f piJ7cGLJ LG2 corrjq
2?çG1JJ qoJJrL GXC}J71JG U1G2 corrjq fiCçui€ p? 1JQ orniq cGuJJ
LG2 oIJOI1Lq€uJcJou WUk 1TCçfTG i"bo2ç-iiL LGccoU M°°q
CJLCcJm2çuCG 1A62112€ 0 (rr2rrJJ? uLLoll) puqe iiuçpru iipjcp €i€u
JJ}JG pnXii uq €jjuLç€2corrjq p€ m& pnç LT wo 2?çGm2 p€?. qij€L
o 0L€iIJ Cf1LL€uC? ruq blom!2€2 rn nuJwiç€q moiurç
IJJ0JJ€çLX fIçJJOLi 1J1J0J1IJC€2 pn?JIJ ¶tuq 2GJflU LG2 OL !42 CITLLGUCX IJ 4GL1JJ2
112€ 4JJG €LW2 iY€q 01 GXC}JJIJ€ L€ 0 L66LJJ? 2?2ç€w ! EJJ1cJJ
Epq GxcpnJG LG2: IPG!L obcL ou CO29uqpGUG-
26C 017
LG {€GL2 RJJJ JJ62G p2iC2 W /1J2}Jp€.iU IIJ4JJ
€C4JOIJ5 pGJOh J onç 20177€ preic couu€cçioue pGçti€Gu moJJ€çL? bojic?. uq
OL mou€ci bojic prrç wc1u !c CGIJcLJ i b€ujorra
017 L€2çLJ1Jç 0 qoLIJG2çJc iUçiou JJJG L€ 12 AJITJ€ JuqJccoL
0L42 40 LGOLIJJ IJJ0IJ€4L? iucicficrOu2 w p€ 21TCCG22 p? ocn2rJJ qiL€cçJ?
p€c/AG€u L€2 JJq cp€ qobçou p?k cornJ4Li€2 oj couimou cnLL€ucA E-
2ç?JG bo2G qcfrJcG& uq jwç !e pççj& u? comoLçpJG wiqqj€ onuq
O 2bGCiTJç1AG 2flG22 GAGU pLoq-pLJq 2AçGm2 rn CflLLGU EJ2
cL€qpJJJ2 pGCOUJG iIJCLG2iIJJ?k q!cnJc 1GLG1TJGxiJJTUci0U 0
2nqqGuJ?. JCJ cLGqipiJJl* yccp c!w& uq JJJpJçIJJJ
GXCJJJJG LG 72 A€LX C02çJ? 0L 0AGL1JWGIJ 0 WJ1J4JIJ MJJGLT 1ç2 b1ow1262 uoç
J02 IJU0CGJJC€ 0 jx€q €XCJJIJG LfçG2 2 JJITUJGL 0 GX1JJbJG2 2JJOff! pc€q3
2?JJJboeJnuJ hiç? LGdnJL 4J9ç 4J1G qflj,GLGUGG GlAGGU 4G ilOu1!IJil !UGLI Oil
JJJI2 12 JJ IuGLç bu couqçou 4J79 'JOli Jp)JOL qI2Cfl22 !"COIJUPJTIJOU O IP!2
L2çG UJH2ç GdfI2J OLGIU UOUJJU2J iucGLGec L2çG'3 B11 P! opAon2J2. JUJb11G8
L2cG C2uuOç C2IJG 2Uq c2biç2J 12 UJOpiJ& }JGqOUJGecTCUOUJU2J !UcGLG2c
COUJpJU2çiOU O 2 x€q GXCJJ2U6 L2çG 2uq ob€u c2biç2J w2LJ6c2' j GXCJJ2UG
2JJOLç-LmJ qGLU2Uq 1112ç 22 IU 2 GXOOJ I2-rVJ wOqGJ, JJJG 2cnwpJiU pJoCJc 12
MJ2. C2U JJG OIJJG OA6LUWGU 2IUJbJ2. IOJAGL U6LG2 L24G2 2uq 2c!1IJITJ2cG
qOmG2çC GUJBJO2.JJJGUç 2U ofrçbfr UJf12 jpjj
UO IAil2. OL 4JJ6 LGJ2çIAG bLICG2 o GXboLç2 2IXJ JulbOLçaq1rrç IJ2OL LfflJ
LJiqiçiG2 Iii UOIJJUJ bL!cGa Uq IAU62}J2LIJJ 2 UJ2JJiGq Jç}J
2 epOCJc !AOJIJq UJ2JG JJG COI1IJçL2. tAOL2G Oj JT IAJJ 2 x€q GXCJJ2UG L2G 2Uq
BGLUJ2UGUç 2JJ 111 qGIJJ2IJq jOL iça GxboLc2 EAGU Hi 2 JGX!pJG-bLJCG JAOLJCJ 2IICJJ
bnLbo2Ga COU2ICJGL bLOpJ6UJ 2CGq p2. 2 COITUçL2. JJp2.2 2fTCJqGU 2uq
Wu12 p€ bLGb2L€q o moUGç2L2. bopc2. JOL 2ç2piJ!2çJOU
J.J}G flU2WGU2J bLopjGw JAiçp 2 jx€q GXCJJ2UG L2G 2 4JJ24
JJJJG JUJbOGIJC6 Oj JJOU641L2 boj1c? I1IJ6L X6q GXCJJflJ6 L6
L2462
JJOJAGAGL CL2JAJJU bG2 2JJ2LG UJ2UA O }JG p22!C bLopJGuJa O 2LqGu-A2LiGc2. x€q
CUff24U cpGLGp2. U6CG222c!1J 2 2UJG JØL6 q6A2JfluçOU 2 JAG 2]J2JJ 2GG
0J 2UJ2JJ q2CLGcG qGA2Ju12çOU2 JpG !2bLGAGUç JUlJgc!OU q1GLGUçJ2J2 jLOW
COUJJçL!G2 12 CL2IAJ1IJ bG JU N}IJCJJ 4JJG OA6LIJI1JGU 2UUOIIUCG2 2 eCpGqfTJG
OUG A2L!2f!OU OU pCGq L2G8 JJ24 !2 COJJJIJJOU 21IJOU p!JJ-!UU2!OU qGAGJObU
JO2c.
2GJJ1IJ L2G2 UJOAG J2LJJGL 2b2Lç GXC}J2LJG-L2cG 2LL2UGWGU 2bbLO2CJJG2 2 L6G
OLGOIL1 261J2& 2Uq 2 UO2ciIJ OU& 2 JJOç CJG2L Ci14 22 flJG OWCJ2J pII2.IU UqCIILLGUCA LJ2JC uq J16L610L6 HO boep:J;ç? O C11LLGUC? LJ2$ bLGw!nm
cxcjj? pccn o cnucxjc? ujc bLdung1 pn içp gjjfLLGAocpJ)xq GXCJJUG LG IJJGLG J2 Ho
ux uq uo GxbGcq o cpøiJG flIJGL AHLJG GXCHUG LH !I1LG2bHLiç?uocq uo yojq
B TU GLUJ O C11LLCUCL y JJJ!2 p01J2 qou !ULç-LH6 €diiijiMJJGUGXCpVU6 bUL!f
J°' 0 MO CJILLGJJCH2 y uqcxlcnj cxbcoq bGLcGuf WCLGU2G rn fG bLJcc o CffLLGUC?
0UU] "q !LT/L!cG LGcJWç!0IJ p?k bLçu€L2
9 imb1? p€iL oti.u 6WcrGuc?. coça LG (LJpcJX) Lcucc€q pA iuçGLu-
qJ2çLipf1cJoU8 bojrçicj 2JqGbAmGua iJqqGqt6ijJçcoç C01111BGLCJ boJicJG2
}!2CUI bopcA LG2bouqa 2JfipjA iJq mA uçij rnJqG2JLpJG !JJcGL6IJGLUcioIJJ
p6cU€ 20 qJcnJcjuq oçjJ€L bopcA cu 2çGb uo
JGL1UJLJ tLOW fl2iU 1JJOJJ6çLA 2çpiJi!OU bojjcA J2 pULq joL OA€LUUJGJJ
cou.o o qoiiiçc uiouK flbbk
1?G 1G220U 2 133GB 2 C11LLGUCX2 6xcpu
2rthbJA 0UJ0JJA JJOIJJG CJILLGUCA oiijq q€bL€cç€
JJ2 IJO CJJOJCG pJiçJJ0li. LGHGLAG Jo2262: L6I2GqpITIA pcj
J02262 O oLGJ J-6XcJJtJJ6 L62€LAG2 yiiq oAGLum€J.Jc coiiJmiççGq o o xq LçG
enbbjA Jj2 pGC1I2GUCdH!2J0U2 o qouJ6acc pouq t€ €xcjA O2G p
qow6eçic UJOUGA wlJq 0IJ2 JJJJG 0A€LIJW6U2 o !UcL€2G
4JJG bLocGcqa pioq uq cpGLGpA LG2OLG cpciL iuiçij boqopo pjuc€ p€ç€su
CGIJçLJ IJJ( 0L 0L€1JJ CJTLLGIJCA x€q GXCJJJJG L€ JJJGA JJ€IJ !JJA62c
J04IJ 6XCJJJJG LUç& GUç2 2!IJJBIA86JJ4}JG!L GXCGB8 WOJJGA pojqp 4JJG JJOIJJG
JJG iucGLG2c LG q0!A1J 2 JUCJ026q-GCOIJOIJJA iuoq€j 01. a tonJq pUbbGu J1IJGL
q62JLG bLGAJJiuW jOLG1J L9ç6 0 !Uc6LGac }IJ' P!qq!"
UJLJ(G bnLcjrn2G oj qowGecJc 2scnLic!G& iioirJq J6AG bGobJG pojqu 11101.6 IJJOJJGA
bojicA yuA GxbmJq UJoUGA 2rrbbJA ot €xmbj& pA guob€u-
cJOIJJG2çJCU6L62 L62 L6 qç€uup€q U04 pA qoiu€cc W0U6çLA2
p€çGGU UJOUGfL7 boJ!c?. IJq JJG GXCJJJG iç
JJJJII8 26L1J1G !IJcGLAGUc!OU CIJ qo J!ccJG IJ?cJJ!UpLGJ
puo crruGucAIeJ&GiUamjj €jpcc iiioirq q2bbGL
o qç€c (26G ET!2O1 T8) oC0f1L2&J 6XCU€ L€2 corrjq pG 1LLGAOCpJ?
20WG imbcç EWb!L!CJJ }JO!AGAGL cJJT8 GjGC 26G11J2pG AGL?. 2WJJ uq qJcr1Jc
uq pç jçcqu GdniAJGucG y1J2 2çGL1pGq !IJcGLAGUc!OU CIJ IJ }JGOL2.JJAG
cpc cffLL6uc?-J4aJc WJG8 pomG- irq oL U-cJTLLG17c pouq imbGLjGc efrp2ççnç€&
017 !JJc6LG2c nq xcpw€ 1uç62 JLJ1& rnq€i 4JJG fNo 22nLubc!ou2
U04 CJJUG L€Jc!AG IJJ0UG? 211bbJ!G& 2cGLJpGq !IJcGLAGIJc!01J2CIJ }JAG ouj?moq€ç
j€q 1IJ4GLAGUç10U obGLiou2 LG JL6JA 2W0JG iq UJJLLOL2 p€crr qo
JJJG cç 18OL JJ ULG IJq 4GIJiOU 20JJJGçiWG2 LGCG!A& 2GL-
C0il f1810IF
J0rILJJJ18Ja uuq bojc?uiij€ia bbL€c1uç JJG qaçucçou 18 8OITLCG 0 LGç
bLG8e 916 2cGLIJ16q L9JJGL cJJ9JJ UOU2GLJGq IUçGLAGIJçIOU2 JJJG ,9TJJ1LG 0 W9IJA
wou€ anbbj jyG A92 WoLJ o !UcGLA6Uc!017 Gb2oqGe LGboLçGq iujuuci
(ci) in tE4J1C}J C986 0LG1JJ GXCJJ9IJG LU9LJC6 ObGL9çiOU8 qo Gq iuço qowG2çJc
8nbb1162 JU 9 3O3 UGq !UcGLA6Uc!017 ObGL9ç!OIJ 0A6LUWGU OUJ?t
0LG1J-CfILLGUC2 pOIJq2 717 bui€ p9nq& 6LG 8 170 on LGJ9çJAG mou€A
CrzLLGIJC? pouqa' JJJG IJG GjGCç 12 o pouJ6- uq
qomGecic IJJ0UGç9L?. 98G 4JJL0IT}J 9 2!WffJc9UGOJT2 uq Gdrr9J brrLcpeG o qouJGaçic-
9Uq JJGJJ (ç) 8JGL!J!!U (m7qou) 4?}JG bOcGUc!9J COUçL9CçJOIJ9LA 6jGcç °''
1ç2 6XCJJ9UG L9IG pX (ci) 2GJU 0L6!U GXCJJUUG LG2GLAG2 tOL qouJG2cic W0UGA
GXCJJ91J6-IJJ9LJCGç iucGLAGuc,OIrcP!2 Th€01ucGLAGuçJ0u 9 0AGLUIIJGU enbbolç8
}JG GXCJJ91JG L9G tiucpollc r1ll?. C0UJIU1ç411J UJ0IJ6ç9L) bopc? p2. nu
p3bL9CICGAlIJqGL pocp pc€q 9uq 0Uç!1J L9G2 CGUL9J 9UJ(2 oçGu cL2.!UUffGUcG
!IJIGLAGIJ1!0IJQ
bLic€-JGAGJ flJ2çpJJJç? EOL 2flC}7 COmJL!G& JXGq LG8 JJAG o u-
LGBOU OL b€iiibb11G94O COmJçL€ IJGL b€Loq2 O
COIJOJJJCBOJJCIG2
GAGIJOLG2JJ2rrpaGdrrGiJç 4GmbcçJouofloli. GxcGe2iAGJA 6xburouL?. wcLoG-
UJA2€LAG2 gCOUJIJJ!çUJGIJç JJOMJIJ OAGLUUJ6IJL62!2ç IJq
prrçpc iq€ mbj€: vLi uuorrnc€q bojicA oj b€u GXCJJtJJ6 LG
qcoue obLiAçG 2GCçOL jj.112 qi2cibrnG wi.rniiu cow€ iii mu?. joLm2
OLIJG J GXCG22IAG 0AGLUWGU pnqç q6ciça OL u iiW mq bucG eGc!u
iUjJçiOU C1TLLGUC2 IAJJJ JJGJb LG2LU qol.uG2çic ii.qJçiou bLGe2nL€ IAJJGJJGL JJG2G
JJJGe€couqmoL LJOUJG OL x€q Lç J2 b€iu
CJJ1J€ L€8
pGJrGj2 WoAç6q qGeJJGL2 O 4JJGBL6çOUOO2 A2çGWLGdITJLG jx€q €x-
P6 Efi CJ n1Jq6L1JJIJG boJ!ic9j CO1J2GU2fl2 jOL JL€GiJçL-fl JUJJJL
mij€q JJJLJGf JJqIJJ4GXCJJJJG-L4G JuqrrcGq jnca JJJ COWb€çJçIAGZJG22 iipiu
(En) eç€ma jLOW 4JJG pGJJ€a cpçjocjcqGxcjniu LG8 IJJXJmG ue LouJ
J/pTC}J 0j 4}JG GUfl2I2W OL WOU6çL nuqcciou /AJJJUEffL0bGrnou
GXCJJIJG-LçG 2B JJ2 oç€ii q€urnq iWbOL bLoGcçTou LOUJ }J6L oAGLuLuGuc2
!u 22GLJ€ç8. EJTI4JJGLWOL& /AOLJGL uq ULUJ2 JJ(TLç p?. bLoçLcçGq
w€uç uq comborzuqe bLopj€ure bGobJG CG JU JU21TLJIJ JJ1TUJJJ Cbiçj
pc GxcpuG-LçG mc€LçUç? L6ITCG2 iUçGuwçiouJ qaconLG2 !UAG2c-
ocç€q coeç p€ uoç dffuçiq L1oLon2J?. iumjA €cououneçe PGJ!GAG
apoLc-çGUJJ bGL8bGcc!AG mq jOU-ç€LUJ ou& crnJ iupcc qmG yjçponp
JQL2 fJJG rmbLGqcçpjG AOJçiJJç?. O UO!IJ 6XC}I9UG Lç& poçp om
1418 CnLL€JJC?8 OLG!1J AJH6 JJJJGLG L6 4IJJLGG UJJU L€2OU2
QAGU 411J6 2CL1UCG O mOUGçLA LGGOW ijiA eorrjq OAGLUW€IJ GAGL IIU41 410
J,JJG iJIJ468 O JXGq GXCJJ9IJgG L682u12çJUiIJ GXCJJUG LcG2
q€LçuqnJ obornç pJpjrpç LGJ LG2OU iip?. corruçu JJAG
cbiçj JJJLJ.CGç2}J2 iirnq JXJUGXCJJIJG LcGe HJJbO22!pJ6 yu nu-
rc 12 drnçGIALOUpoiii€t o eb6cçcrrJL Gxbu2Jou o .IA0LJq
o 2bGcrrjiAG ou IJJ1221AG 2CJG
BIIL2IIJç Oj EflL0bG 2J1JJG LULJG JqGJ 8A2416U3 pGCIJJGUJFICJJIJJOLG M1jUGLJG
uoçpj? JIJ}JLJJC€ 1JJçJ? 2 COULOJ2 tAGLG 2pGq qflLJLJ cjJ wc I0O2 JIJ
J3 D'!" 142 GLJA ?GL2 JG EJAIIA92!unILI?. apJGJqGq pA cbiçj COULOJ2
2AçGur TUJ22IAG O 2bGCcTjciA6 2t!6bç i 9tiA JJ IJq
uq Jç pcm€ rwboa2ipJG fo BLG0U ooq 2 u AotiGq qif12ctpJ6 bc
/A6JC CHLL6UCJG2 GC1JJ6 IJJI1CJJ UJOLG AJ1JUGL9JG2JJ1JIJ jopij Cibij jo
iiq qGLGfTIçiJJ J1J1JCJJ UJLJG2 O ALAIJ qGL6€2 2LU ID }J6 ic Th20&
GAOJf14iOU OJ ROLJq cbij 1JJLJGç2 2 COfHJçLIG2 pGU J1IU €XC}JJJG COIJLOJ2
JJ}J€L6 12 JIççJ6 dn€2çiou piG2ç 2iIJJ6 C4OL JJ2 pGGU qLUJç1C
JxGq xcptu LG2 ii€i boe2!pJG p€OL& thJJ4 BLGAGIJ2 LGJTLUJJGUJ iJot
LGGLLG 2 c6q piiç qcT2cpJG JJO2G GLG UOç GAGLAqA GA€IJç2 Jj
LGJIIJ1JJ6U2 qiq OCCIIL HTJq€L polJJ 2A2çGIJJ& iApiCp 12 RJJA LG 2OUJGllJJG2
q€nç2cJJG mLJc) pTucçJoLTGq L6JcrAGJA 2uJoocJJJA pGçIAGGUuq JçG JJJ1&
!u!JLJA p IJ€NGqJLGJA 2A2f6m or. bG1u IIJ
pA bcJD CITLLGIJCIG8 qoJJL Bç}JU BLGccOIJ ooq LGGIJJGUr
ELOIJJ iotemcij jj cocruçI4€8brnanGq O pcGq €XC}JUG LG2
opiq o bc
rnq€ OL bLAøçG-2GcçoL iIJçiOU Gxb6cfçioueB'"°JJ)
cpoLiu bLicG iuuciou jOL uc cioijjA ooq uq bLoAiqiu boç€uçwjjA8
B W'1 L&111CIIJ JJG 2G WOUG) 2nbbJ?6UWJ puJc cu JGbcnLL€ucA2 bLc
3VJGLIJIAGJ? L6CJJ 4p U XCfl6 LG J2 4JJG LGJJ1AG buc6 0JN0IJ!OIJJC11LLGUC1
GxbGuelAG 0 2JJ0L!LY cJJGqomGacc CI1LLGUC?.J
CU L12G iIJ€LG2ç LçG2 JGAGJ 20 JJIJJ 2bGCflJçOL2 .tuj juq cbLoppçAGJ?
ab6cnJçiAG 9ØCJC B?1 LGqncIu Ice WOUG4LX p2G es1uJCiGucI? CGU4LJ prnJJC
OCOJTL2& CGIJLJ JJJ( IJGAGL tionJq pn?. iib 2G LGbGJ
IJJ0UG4L? p2& €diijq€boee4JJG C6IJLJ p1JJC bJffC Cf1LLGIJC? pr bicçic&
wouGçL2 rrçpoLJciGe ouj? u€q 6u0np LG2OITLCG2 o pnA pcJ JJG piJs-boM€LGq
21TpOLqJJG JJ 4JJ€ O}JGL 0J2 O UJ0UGçL? bopc? jo q€uq cnuuc?. bG cp€
p€çqou 2bGcnJcJAG 0 ¶mk iuuçnq& bLoAJqGq LG uqpu
Lç€2 yjoaç CGUL9J pJJp }JTThG CCG22 0 GIJ01IJJ 0LGIJJ GXCJJUG LGCOJTLCG2
CGIJLJ pUJ& JJGLG L€ uo u2rruJJomJçpJ€ cGcpuicJ opeçcj€e pqu 6XCUG
D62b!cG }JG 2G€UJ1U U J2UJC pGçMGGU LG2OITLC€2 AmjpJG 40 IJJLJG2 uq
bLçiccqLJ?. 4JJ9ç 0 2WJ C0flIJcL? JJ0I CU ice CGUçLJ pu boeepJA LGeieç,
eç€iu rnJq ebcrijçoie e€ç 2J}J8 OIJCffLLGIJC?
G2çiUJçG2 bjcGoçj cbçJ oj jj JJGG mJqe u 12 pllJ!ou (ojq-
P!JJ!OU (A J$ 1'' 52 I882 b DI) JUç6LU210UJ y[ou6cL?. Enuq
iUAGeçmGuç cbiç o uioLG JJ pjfloU 1Jq J€L juGwGuc IJJOLGQ
p0JTç CGIJLJ pUJ2 GUq 0 Jf 0L02 I\U6WGUç LGBOLç€q
coumuq GU0ff LGCOIILCG2iubG onç toLGiuGXCU€ LGCGLAG2 o gjj pnç
BIJ?. CGULJ JDIJJC Em413€LWOL& }JG JL62 BL!AG pGqG /1Uq2 qo 21JJG-}JUqGqJ
Cçou2 IJ0/I, GXCGG2 J cL!JHOU bGL qA IJJ1LUGL L .LG4€L cJJU cIJGLG2GLAG2
bJçG UX!U6XCJJØU6 LUç6 JJLIT& JJG qj2 AOJITUJG 0 OL61U GXCJJUG
CL2G8 2 MoLJqcbiçj wuLj.zsçe JJAGLOliW coo pi OL gjjcoíuçLcouçGuJ-
V counuou w!ebGLcGbc!ou quç iu woec bobnJL CC0I1U2 0J OL6.U GXCJJU€
3T JJJG 4GCpIJ!CJ LG12!P!II OxcqGXCJJ9IJgG L620
4JJG LIIU cu pc mJcp2ooq iiçpon;UflC9U !JJfGL-L9G PflC
Hi iLC-C9JGLJJISGqJIJ4GLA6IJOD JO 24Ob 9 8b6CflJ94AG L1IUpGLGp?PGI! pfl flJ1J2
Mo4icGconuiu c9U wur ii boGuz9J J!P!1!c! GIJOLWOUJ fl 4P 00I!P1A GIJ9G
P0LL0M 4JJ€ 9lJJOnUç ucqqfOpn pcJcJI29G !AçJJOfl LflUU1LJ }JG LJJC O IJ9JOIJ9I iU2OJAGUC)
uA u€q yb JtLG LG6.A OLJ puq 2LJC€ UGJJGL GXCJJ9UG B' G!JJGL conjq
LOL 19b91JcoLLG2bouqJu L9JO WLG JQ 9uq MC!cPGL O f}J cOflUL
E0L 4JJG uiçq 4JJG p9€ 12 g 0Mb 9IJ LG2GLAG9 JucjflqJ1J ojq 94 W9LJC A9J11&
pcq iu pc jcc o 91A GCLG92G u qcuJ9uq
qouJGeçC pujc Lnu (€ GxbJ9!u p?WoWGUc9L!J?I CGUL9J p9uJ 9C8
y2bGcnJ9çJA€9çç9cJ OJJ CGIJL9J 9UJ2 tOLGJJ LG2GLAG2 C9IJ 26 Oj 9 GUGL9J
tLOIJJ I02 J00Ti
9IJJOJTIJc LOITJJ? 6drnA9JGu o GbcGwpGL T00T P°0I'1b L9410 6AGL? ?69L
}JG UJOmJ 0J }JG wOUGç9LX p9e€ Jç9J?2 OA6LIJU3GU tOL Gx9uJbJ& OLLOliG 9IJ
J9pJ6 I tAOuJJJ J9CG L72OIAGUCA RLGLG 1JJG!L brrpJc qp-c°-CI4I, L9çO2 V'P P
ttom bLJA9çG mLjçe 29J nb pJp-botnGLGq wouG?. E€iJ. otconuçLi€ u
i'qq 9 OAGLUIJJ6U 2 !IJ2OIAGLIc Ic C9U 9JR9?.2 pOLLO!!. IJJOLG LG2OIILC€2
p9up jjoii.iu drncjqApOLL0.tI tOLG!1J CITLLGUC?. tot !UcGLAGUIOIJ
C€IJL9J9IJJ2 6UGL9JJ2.c9u ou J!UG 9LL9IJGWGU2 R.cJJ OC}JGL C6UL9J
9 comJL?.2 9piJIc?.W9L29J L62011LC62 !u ice cntt€uc?.e q€ue€ [1oL
pj?.L9çio 92 u€utjA oe yuq cp ewbj€ cowbffLleou !u JypjG j toeeA ins-
cJJ€ 92G CoWtOL9pj?. O/L IOO EAGU OL li.G9JGeç conuçtA
cpG MoLli.9?! oLcnøj flg 9uq GAGU AGXIC& cpG L9çzo o
ou puq o O EOL BI!'" iw'-'q
JJG 4UpJG 2pote AiLcfr9HA 9fl O COITUcL!G2 pq GJJOJTJJ tOtGU GXC)J9U6
ebGciTJ9çii.G je y cowb9Lieou ot cJJG utec 9uq cojmm.Ie !U
2GLAG2 OL 9 IJIIIUpGL O COuIUç G& 9fl O IAJJC}I JJ9q x€q L94262cw msq€t
JYPI6 I t€botçe 2GbcGmpGL 1001 U10U6ç9L?. p026 9JJq tOLGIU GXCJJ9IJG LG-JLGJIJq uq y[GX!co J0 CI/ib TOL bOLcfTJ I5 CDb OL J1JA
b!u nJq llGq€u pcy LGbOLç CDID C14b oL DGUmLI ELLTC&
flI<2OLJJG L2 dfwr4GL o T00'F CMB !2 JJUJTJ JJ1LG GXCGbç OL
€Cfl pojqpi LGpGjJ1TJJJ2 2GOL JJG joncp dI1LçGL o
b€i O1JGçL? iccc P EYT UJGL1JGLLGUO cornscoq JIJ coçj LGGLA6& piç
HG2GLAGa rncJnqG bGcirJ DL/U 1pça c jyjj Jç626LA62 bJcGq "çp cp EnLO-
CJJJJG LS2GLA€2 ncjnq€ ojq jn€q b OITUCG (6b6wpGL Th













EOJ'EICM EXCHVJ4CE IcE2EIcAE2 COVbVBED MLLHLHEWO4ELVBA BV2E
TI0
tA6 JJAG 2G€U 4O €uq Oj WU)OL 2bGCfTJç!AG }J6 IJJOUGçL?. nçpor.i-
2çJCG.
21mbJ?. RUJj JJOç JJORGAGU tAJJGU LGGWGIJ2 IAJJ OLG1JJ OA€LLTIJJG1J2 9LG 94
LGL tAJJç 12 }JbB€UJ1J IiiLG2 O 4JJG GCOUOW? DOWG!C bojricj LGJ!lG2
COJ1L2& 12 AL 6IA CG1JLJ UJ(2 RJJJ CJ1IJou €XCJJUG Lç€ iiiçposiç
2flUGL b€tioqic JJiTWiJiiOU pA OL€!1J GxCprnJG UJLJCGç2 jp€ bLopJGm o
J CGJJLJ pUJc2 AiLcrrJJA gJft22 }JAG LG2OIILCG2CLfI2JJ 2b6CI1jçOL2 MpA qo
JJJG L69'J bLopfGm: CombGW OAGLLJW6LJ Op)GCçJAG2
nuq2 uq OGL bLiAçG 2b6crrJçoL2
oj& conJq €ijoLçJ2JA Lfl2 oj c'€cowpLuGqwjJç o MOLJq2 p6qG
coumJrcc€q 4O m UçIUJU JJ O4)JGL moUGLA
cjjA 2nbbpGq p2. 1ç2 C€UçLJ pJJJcJJJJT&pO41JJ C€LWUA uq }LUCG NGLG
cIJG LSJAG BLIC6 O AO CHLLGUC162 Lrq 6CJJ CoJT1JçL2.B CIILL6IJC2. 2 mouobop2c-
nudni€q enbboL O pop CGucLJ puJ2 ñcL GXCJJIJG L€ 12 WGLGJA
1bb6L cowbJ66J2. upu u €XC}J11G LG b€ AO C1TLLGIJC€2 p8
yIJA COJJ2çL1Uç2 OIl JJ6 LG2OITLCG2 p€ç Oj 2bGCfIJçiAG q2-
pcç 2JJOU J}JGLG 12 UO cGcpuicJ U6C622)ç2.cowbLowi2G€xcpus
qGbo2ça U4O OALUWGU qGpç JJJJG2G JcGLuçJAG2 IJJ92. JJAG i1UqG2iLpJG 2b€Cç&
puqj pIJJq1J CLI2I& 0L GXUJbJ& puj poJq2. oL COUAGL2IOU O bL1AçG
bLiwc2.ice GXCJflTU6 Lç6 cowwTçwGLrç ïç CJJ ITCG OJJ6L cow€uçiouJ m€ue
26COL CJIW2 Oil C6UfLJ piJJ.C8 OLG1JJ LGCGLAG2 1jCOrnJçL2. LGJJ2. 1A€2
GXçLGWG q2iUçGLmGqçJoU OpAJOrIeJA JLorrJq JO JJ6 ecOCJc oj boç€uçij bLJAçG-
2G conjq lilUJb qLwflcJJA uq GCOUJ6 2 JLG 2 OL GAGU J/J 11CJJ
JGIIqGL O J2 L68OL4 uq bLoiqGe qoweçc CITLLGUCA jorna ptIJJUiJ 22.24GUJTI
cIJG JçJ2pIJJ corijq ioç pLiIJ !cR L9126 JIJçGL68ç LG2 GAGIJ J b€icuç
Cifl? 0 iça pUJiIJ 2GCçOL LGIJGtAGq 22ITJ ill wq-4oAGmp€r JJJ2 im
uxç bGcnJçoL& 266iUbLGcgLiorre eçç o JJGGcouom?rnq b€-
11JçL-jJ1JJ IIJfGLG2ç LG2 J9ç JJG GCOUOWA iiiwrrcy MGJCGL bo2içiouLG22ç
uq u pj€jot€i JUçGLG2ç LG2 1A1JJW conbj J2 B cv' pIILç 0
uq r€jq air JGA€ 0L ofiL qAa IM' ou L2 pc-
pujc (çp L2€qLLwL1TJ o/r.upc JGuqpJ Lç€200
q€uq J(LOU2b€ IIJ28!A6 2bacnJc!AG bL€22nLG MG€U2 C6IJLJ
o GbcGmpGL iiiqLiuçc
COIJ OL GLJçL?. Juço cIJGEnL0bU01111111117ç AGGU pu b€ iç jaou
ILPG LGC6IJ RGqi8JJ GXBGLJGIJCG e C2G u bouç ojjoiu rib ou iç gbbji-
1TçpOL141G2 GA6IJçITYJJX 29CL!UCG IJG CITLLGIJC? b€ LG2CJT€qom62cc GcououJ?
C0JTL26 OMGAGL GAGIJ }J6 wo2 qGçGLwiuaq 8JJOLç-6LUJ 6€U2G tAiJJ JJ 2 JJ€
J€A6J2 Jj JIJA62çOL2 L9J12G PGI!GAG CGIJçLOJpIJJ 12 liJflhIJ 8ç JJG
boe8pGIc 12 uoç OflJ ojq 20 4}JIJJçGL€2LçG2 CU L€çJiLU 1JOLIJJJ
0&J 0 CGJJLJ p'JJJ. JIJCJTLLGJJCA CL1212 12 fO COJJAJJJCG ab€cuijçoiadrncjq?
B6Cfl2G nurnJçiCJbçGq arrcuq WCLG92€2 JU JIJçGL€2ç LG2 LG 20 coeçj
LçG woiG AfIJU€LJGebGcfqçJAG
ia uoç jijj?. o !U cffLU UJJG2 pc€q GXCJJIJG
bJsqG iç i.ijj .uoi€ ericp eqG-Gjj6cc2 uqGuç6J?. q9GuqGxcprnJ Lç€
€LUUJGIJç prrq€c qjcç uq qowG2cc q8çL1pr1çJOU 0 IUCOIJJG0A€UJW6U
cu 2O bLojpnuq uGc!AG GUGCc8 OIJ !IJAG2cIJJGUc cp OA-
2JJOLc iJq j€uqa J0U OAGL J0UGL GLiJJ }J626 LçG L1862
jGup 0 CU RL€JC }JAOC MJçppUCiU eeç€m iipJcp pOLL0li2
GebGCijj? eJJOLç-çGLw LG2 fICp epth 2bflCGe !U !UcGLG24 LçG& I 2112çiUGq 0L rn,?
mri2çGbLGbLGq jjo v 2}Jmb !ucLGff2G !IJ qoweçc JJJçGLG8ç LG8'5
cu dncjq) iiqqLW cjfi !UCLG€JJG OA6LUWGU8 Gxboern.Go juiuou jo
24cLiJrGqIIJçGLAGII1OIJ U G1JCJJ M€ JJAC WGIJç0UGq IJII ThG Oj GXC}LU6-LuG G6II2G
C6ULVJ puUpe IJAG JOUR naGq qGLA9çAG (oLrnLq WLJCG coufLcça Ju b9tJcnJL) o cpi€i
uowuu;€ o urncp qpç ILOW bonuq Juo L°! cnLLGUC iuencpepoL ;pnc JJJG ØUMGL
JpG L€uqGL wuA rnouq€ porn ff rn2 49CJJUJCBJJ) (69pJG JOL JJC fluIJJ 0J 4O LGqG-
GXC}JIJG LGMifi pG v 2JGbç1cJ WLJ(Gç2 qGbLGcou
12 OAGLIJWGIJ2 4JJç LG flIJJGIJJJG CLGqpJ? piiqu bLoiu!262 ponç
() ojp€iç rniçp WOLG cowbjGx ql17wc2 y pec !iubJ!c!ou o J!cGLcJTLG
IJ9J?Gq p2. g2.qjiiq iq €C0cc (mY C91AO (jg q BLLO q
mi2. LG2bGcçe CL1262 LG GxrnubIG2 O JJG UJOUGçL2. CLGqTpiJiç2. COUJTIJL1JIJJ
cowbomiqGq bu GL UJOLG OL JG22 O JJJç) OAGLUWGIJ422 LGuGGq [u
COITUL€2 GxcJJtuG-LçG coiuwçwiça mJq LG211Jç1IJ 2bGCrrJç1ou 2JJLbJA
2€IJCG O 2bGcnJciou ou bLiç2 cprne JyG WSLJCG2 2JGbccI /JGtA o poçp
}J MofrJq AG GGIJ fflJCOUJoLJG nuqGL jx€q GXCJJ1JGLG2GAGIJ JJ
I"IJ °. J5 fP IIP i'q BLUI2P OAGLIYWG1Jç2 ycGq GCO1JOLIJCCOJJq-
JJOJTL& BL!c!2P OAGLUWGU JJotAGq 4JJG bonuq o joç
(LsboLGqJ2. OAGL pjjiou)2 jjqe €oLç bLoAGq !LIGUGCc!AG uq IJGL OJJJ2.
AGL2. pLJG J pJ2çGq nçpO4çG2 GUGq IJ WU22AG 2çGLJGq JuçGLAGIJ1Ou
OL JU }JOIJJG JJJOLG LG8 LG jiujcGqwLJ.c€c JIJçGLG2c LG2 rnicp
asbcGmpGL J flLJçJ2JJ 114?JJOL1ç1G2 MGLG LGJI1CU O 9JJOffiLJ2G IU !UcGLGec LG2
CJ1LLGIJC2. Lq 2 mos cThJc9y tJyGu cjrG boswq CWG nuqsL JuçGu2G ou
BI4c!U2 coUcfJLLGIJç ff4 epoLc-JA6q qGGuaG O JJG bonuqe boe!c!ou !U EV12
JJJG RGq2JJ qGGU2& 1TJ4WçGJA JJITL& M2 mJn2rr9J IIJ ice oLcJcfTqG
p' cthiçj J02262 011 ! j0LGJ1J GXCJ31JG boe!c!ou2
jaou LGJIGAGq bLG22IILG 011 MGq€ua €coiiow2. JJG JflC2pUJ 2J1I[GLG
pc€q GXCtUG LG uq jGç }JG JCL01J JO JJJG GUBfl!1I 8JJgLb qGbLGciciou o
H?LULGU uq r!"qp' Th2) 011 I4OAGWPGLMGGU puqouGq 12J0OL0 JJ6puqLGUJrnJJGq COUeçrnJç E8cPneP!I cLGqpJG COUJUJTçLIJGUç
RJJJGJJ RL2 L!26 2JOiAJ?. OAGL boc6uc!øJJ% sJJoiiiu joii qGbLGcçou iipj€
JJ JJ6 OAGLUW6U JucioqncGq p9uq 0L 4JJ6 6XCJJgU6 }JG rrbbGL0
?6L pfiç LçG drnçG uJoq62ç IAGU L6C6IJ 6X1CIJ !1JJçI0U 1f44JJ6GLY O
p6cm6 bL6uuonucsq CLIIJ!IJ b€ JJOMG J0L 201116 qGbLGCçiOU 6C
DGCGWPGL T8 113 1UflL?. 6X!C08 pc€q LØcG !U2 IJJ6 qoJJL
€xco pq eITjjGLGq €a o pp iuçou !ipu b€Gq b62o o qojj !"
rT 'fJJ1çoIJJ?OCL1212
J622 N66J2 9GLI1WITJ1LçJOU 0 J,LG2iq6IJ E2c°GqJJJo.
i€ ice b€eo cp flrnçGq qojjL i€uç nb iii UWG2 113 DGCGWPGL
L6 cowmJçuJGuçe uq cLGqipflç2 1136 C0iTI1çL?2 q6J?-bL!e6q 2GAGu-?GgL
GX!CO2 LGC6IJc 6XbGLJGIJCG jITLcpGL !II112ILc68q?i.imc luc6LbJ p6ctIQGu 6xcpu6-
/GXiCO T3 UuciJ coJJ&b6
BLGC2ITLGC_çJJG A6L7. 6A1J2 JXGq Lç6 R8 8flbbO2Gq J1Lq iu2ç
prrç I8 JJ6p}Jooq LGiUçLoqITcGe poçj 6XCJJ1JG-LçG fTUC6LçiIJç?. uq IUcI01rnL?.
ijq C0IJJIJ}J626GcJ2 0 4JJ6 IJ6X 011G 0116 C1J 8A 0L 211L6 R41611 c tMJJ 0CCI1L
qiacibjrn€ 1p6?. LG ML0IJ JJG C4OL8 JJ J6c jeç LGJJ1JUJ6IJç L6UJIU
cLGqpJA JxGq uCJrrq11J 6XCJYIJ6-LçG C6Lc!uc uq qowGeçlc bLics
OUC6 iJq cp6L6p?. briç ITIJqIJJGUçJ2 LJç cJJ6A MoITJq cY6L6c6L 61JiOkrnçe
COAGLUIJJGJJcC 0çGU GGJ !I I1J6 conjq brqj oj 2fTGU LGpuw6uc 1neç
GXb6CççJ0U2pf
o pG puq onjq couc!unG o LG btuuonuccq LUG o yjjj boe bGL qoJL
Gxcpu&G LG piuq OUG ?GiL onç uq JJG crn.LGIJç GXCUG Lf& ou jiG enwb!ou cob
urnxiwnwmcjcnjçcq e cpc bGLcGuc qr[cLducc pcçccu fG ob o p€ bo\qoJJL
q2cfl2oIJ
JJJGLG LG JO WJJ J2 Hi IUGfIøU2 O opOUO2 4O JJGqojjmM1C MG UGIGC III OJ1L
DOLUPI1P uq MGLUGL (j)
ii cconu o pG [Gxic9u piJiiou GxbGLJcucG bLJoL co cpG i.cGuc co1jb&
ouG-AGL q€bLGcwçiou LçG oBGeo nUqGL IA€x!Co2 uuonuc€q cr.tipu bG
bL€cJou ueç p6 qojjr JyG pJJLbpiii EiThL6 T epoIuxiwrnu
uq ou6-?GL %OOo' JpJ2 b 12 cJo2GJ?. tGjcq boç€uçij OL b€eo q€-
€uçij pGçli€GU OUG-?€L C% N}J1CJJ ULG OAGLUWGJJ bG2o-qGuomuGq JJpijiçJ€2
q€rqç L12J( IJJLJ(Gç2 bjc€q ou OAG ibp cji€ pJcGLG2c qIJGL-
uq bGLcGuç P€tOLG 1nmbju 2bGcçcfrJLJ? JUUITL? TO2 Ia WG21TLG O
aç liJJCpJ LGCGJJ?GL2 GJJ6LJJ pq prccrrcq ILlL1JG GtAGGIJ J
qoJJL-puJGq pouq uq uiç€q 1LG21TL pijj O JIJCG mrçnLI* Jyia JUçGL-
IJ IJGLG2 LG2 pGçtAGGU JJG OOUO OA6LUUJGU2
4JJGb€tioqtLOIJJ çJJG O O JJGO JJJGJOEG24 bjoç apotia çJJG
c162 cow€e Lom çpG cbrçj IJJLJGç2 EJrrLG j apoa çiio L6JGALl uqccoLa OL
OIJJG O JJG 2LOIJG2ç GAqGJJcG çJJç WLJG2 6LGq LGA€L2J2 O JJUOI1IJCG boji-
iUjiOU OU çp LJ2G rnq ç}JG b620 2JJLBJ? q6BLGCGq
Lsuc?. CL1212 drncj4X G2CjG JJJçO tApOJG2JG OAGLUIJJGIJ jdnqç? cuaia jwiu
OL2 ps1qGc qcc rnq qpc MouGcJsGJGa& c}JGDGCGWP CJTL-
cbij UJLJc6ç& bLAçGq 2ççG-oRJJ6q GUcGLbL!2G2 uq Lqnc€q p€ bsipjc 26C-
OJJGL jCG8 Oj 41J€ €couow? JJJJG COmJçL?. JORLGLGq !wb0Lc PLL!GL2 qGLGcIJç€q
b€€q LG bojicA comb JGUJGUG p). LGUJLJWpJ? 2IiCC€22;f1j €OLç ço LGjOLUJ
JJJJ2 cLGqppçX qiq uoç COLUG dIIICJq?. OL GjJ ço yGXJCO) GAGJJ çporrjJ iça
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JGX!CU\fl2 CbI L9110i.c bLoIrne
LGcçoq bLIAU;G GAUJITUJoIJ8 Oj W I!J1W°°q JJU4 cJJG OA€LUW6IJ monjq 2c!CJC p?k GXCJUU6-
JJG OAGLUI1JGU4 pJ1 JJG OI74COWG Ojpi pULUiuhIJ (mGJj 2 bO% IIJIIUf!OU) uou€pcJ
Mc1G LG4 RGLG 9LGGq OJJ 111 U GLJGU O bUtO% UWOU bL!A9€ BL!cG G4GL2 JUOL JTU!OIJ2 &uq
LJG O IUGLJU IU p€ IUUUJOU LUG1 N92 UJO gIUCfOLU WG bo r.€j 9bbLGcjvou bL!C6 Uuq
tAGLG CGq &IçJJ U GAGL-MOL2GIIJU q1J6WW 2çuiJq pK€xcjmnr LBG uq
L€J uq IJOWJIJUJ !JJcGLG8c LØ4G2 LGWJJ6 P!P UJOUGçL? 1Tç}JOLIçJG2
qouJ COWIJJIçUJGIJç142 GXC}JB1JG LG 2 çJJG bo BbL€ciç6q ill
Bciçi192 fflJJGCOIJA4LJC6 IJA62OL8buc o iç JoIJ-ç€Lus
LOL €xicu OA6LUWGU8flCcGGqGq113 b€eo qoJJL
r°'-' LOUJ 4}JG bceo2 coJJubG
LG2
LGJT2!U 4O LGUIJIJCG GAGU 4G qoJJL-flUJcGq OOUO%cGXOLpJcUucJu4GLG2ç
!ucGLG8 Lç€e Gç oj prnsjai iJq cL6cflç CL88 IJq OL€U IUA€2çOLe b1ncJcGq
CUllOAGLIJWGULGLGUG U UOU JJJG beo MGU wço LGG jj 2pULbr? JJIJJGL
ponç12 bGLcGuç i'c u€'& BULIçX itw UccUcJcGq mm JGcflUç€J? 9irq JJG yGxi-
jo €uq 2bGcnJUçJou OIJ woq€eç b€ao qGAUJnUcIOJJ o
LJ1IJJOL8 2pULb jj iii UçGuwçjouUJ LG2GLAGV JyG UnpoL!c!Ge Uçç6wbçGq
JJJG €qjjo JUU111TLUc!OU OU DP J Jf U2 oJJotAGq pX LI8JIJ qGAUJHU-
jCUJ boeiçiow EA61JcffUHswbcUc!ou GAUJ1TG pGC9'WG LLG22c!PIG
2UU16 911 GJGClOU-AGUL LJ26 !U bITpJ!C ebGUflIJ }JUq IAGUJCGUGOAGLUUJGJJ2
2GCçOL JJJG CGIJ4LUJ pUuca jOLGI.IJ GXCJJBU6 L€26LA69 RGLG qGcJuu Uuq Uç
bjoAur€uç t#e LI8IJJ jn&jf AOTUJG JJç6L62ç LUçGe MGLG q2LabcLr dIG pUzquu
J6A6J2 O OLG11J pOLLOMJU }JU cTh!c9JJ? 916 UL jOL comJcL aeneçnr flIJGUJ-
LOG uGULJ?. bGLcGuç 0Db U ffllq UGULJ? g bGLcGuç IIJ TOOT LGBLGeGUçIIJJJJG U(ILG 2JJ0M2Lq1TJ 11262 JU L6J 6XCJJU6 Lç€ OL 9JJ jOJTL CIILLGUC!6&
2JTUJGL bLIcG JuqGx (jyrr& IJ !UCLG2G !2L6J bbLGC!!OU Uaç
JJGqowGeçic CITLLGUC2. bLlcG o GIT2CJJ6 UJgLJC uq C6UJ1J?2 cou-
L6J 6XCJJU6 LG 32 qIJ€q 2 4}JG UOIJ&J COU2JI1UGL bL!cG JuqGx qJAJgGq p?. }JG
b66q IJ2ç }JG G1T2CG UJLJ JcJ W6 E1A124}J6 J1L6 CflLL6UC?2
q€u buoL yJj€q LGCG1J JCGGb CJTLL61JCJG2 6XCflJ6 L68
E(TL6 2}JOM2 bs';çGLJJ2 L62GWPJ!IJ 6XICO2 OL 4J?k bOLffl9J IJq M6-
W€2çIC CHLLGUCX !2 JrJ€JX o eb6cnJçJAG
JcGL cjJG !wbo2!ou oj u L6 b6 !' c!1J16 LGJ bbL6cøc!ou ojqo-
fIc2iqG OJ PThGL!1JJcOU& bLG-6X!24JIJ JUçOLT cffljGL6UçJJ2 YJ1 OiJj?. qrrjj?.
JdJJG L6J GXC7U6 Lç q?uuic cmqGLJ?qu cJJG j,j€xIcu CLJ2I2 !2 uo rrrndnG
IIJJG AnJu6LpJ6 O fldflq CL1212
JJ6 CO1U14L?2 2polc-cGLm qoJJL pOLLOtApJ uq 2}JLb J022 o ojcj LG2GLAG2 qq
cO-4}, Lç0 e pjoii o mJJ?. CLGqdIIOLçJJ?. OECD conucLJG2) jpor1p
ruJqGLJThJ 2CJ 2!ç1içJoU 2fr62çGq oA6LUuJ6IJç R2 !U2OJAGUc (ça q€pç-
IT6X1CO W RGJJ }JA6 OççGu p ucponç 4Ocp!U U JJ6COtUçLX)2
b62oa LGJ 6XCJJJJ6 L4G IUOLG CO1UbGççAG 1Jq IJJçGLG2ç L462 J0li€L
WLJ6ç& pG 6A6U2 L6li J6XJCO JUço CL1212 UJ1JJ UGAGL JJAG oCcnLLGcç
J GX]C02 UçJ-1UJçJOJJLA bOjiC?. pq p6cu 111016 CL6qpJ6 JU IJJG 6?62 o
0 4CJC2 epoLcJ?t
JAG bjrr2ip1G ccomç OrnJq6LJ?U Cfl2G2 M6 JJ eu?. UJOLG
jp€ bLGcGqu 2çoL?. qoGe uoç €xbjwGxcço pric !cqoG8
iu b62oe qGbLGciçiou ofrçp€ 5'L
JuucJou CLGqpflç? W JJG GUq WLJCGç 6XBGCçWOU8 oriç 10 G nçij€q
Gxb6ccçJou& L6bi1J 201116 2}JOLc-cGLW 1U8 IU onçbnç piiç2CLqJC1UJ0U-cGLW
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03LGqnc€q 7UJOU LOW 911 91J11J1JWIG 01 !"TOôO0 0UJ J2 bGLCGUI 113
rnodniou p?JJG LGCGU GxbGLrGuc 01 bGLf JJ1JJG JJOMiU 1412 6XCUG LG 0 b
p€ EV tJJ'°q iu 1412 U'f qGcuq6) JjJG IJ0q 0L UX!IIJJG oflf2€ç o 2IP!Jc!0U 12 C9flG
05€U JJ9AG p660 J9IIIJCJJGqJIUqGLL664L!CçJ01J2 011 !UcGL0l0011J cvbjçj wopir;(r
MpCIJL6qnCJ1JJJJP 111 1110U JO LGqnCG IJJ6 LI2J(01112b6c11J11ç1A6 1111CJC 21JCCG22J1J 2412piJi1141O1J2
i12 1JO46 110A6 I}1GLG 11L6 9OWG ooq LG990U8 IJO1J6çp€JG82 IOL B6J1JcxCpu6 L114G
moi& qjjcrqç fIG 2bGcrII114!AG ou ;p€ pL!c?2JJ bonuq u 2GbcGwpsL
pp nuGmbJoAmGuç OL jgj 2poLç-çcuxr bnpJc q€pc B'c €xbjjuiuc'''
abcnjçu p? WJ(1IJ Cf1LLGIJC?. L6JiuIJJGuç IJJOL6 UççLCçTA& OL Gx11mbJ&
WOGJ2 boiuç1J11IJJGL O J111JJGUJ COL8 CIJ 1UCLGG JJ6 JJCGJiJJooq O
11J12 LGdr1Guç JCJ( O €LJ?. IA11LIJJJ LGUJ!JJ2 eom€çpu o bnJG ECOUOW!C
Jc€ yrrrrç (goao iJqaA6IJ201Ji't)
iu GXCJJuG-LcG CLGqJpc LGq1pJJ14?t p€U qGç6TJOL11çG wGnL11pJ? oujX Ju
Gx11mbJ& JJGLG ti jççj !U !Uc€LG2c o au? iqcrj €ioou
coJJb2G Juwoucp j€qiJ iib GbcGUJpGL J0 EVT2 C1ILLGJJCA CLJ2J2 oL
JucGLuçiou9J Iuc€LGec fljGLGU4J11J2 L!2G aJJ11LBJA ouj? .tAGGJC2 OL GAGIJ q112.2 pGjOLG
OG2 uoç OUG o cJsG!L woeç qL11uJ11çc G11çnL62: ou'
OffLq2ca2aou O LOJGO IJJb6Lt6Cc 0AGLIJWGII4 cL6qpffl JJ 2bGCf1JfAG 9ç-
j,.joqc o nqqGu cJc2 on jxqLJG2
bojçicjjA mthoJç11pjG L6q8Lpncoue O !JJCOIJJ€
OAGLIJWGIJ OJAGUC? 4O bLOb rib 4JJG p11uJciu 26COL OL 112 111 C026 O BL1c11I1J
0JJ6L 4JJ11U L611J t!11G2 OL LG11J6XC11UGL11ç& 211CJ1 912 (J681L6 11391Uç11JIJ
iioç€q 11pOA& 11 0AGLUUJG1J42 !UCGIJc!AG2 4O 11p11uqou pCGq LUG8 !11A0JAG 11ClOL8
COfIL2& JJ6LGISOCG22} 0L L69J 11bbLaci11çioubLGcsqG 1113 cjc y2
BJJ 2JJ11LB qGcJpJGe 1II24 1156L 4JJ6 EIAI2CL!2!2I1 ! J5JJpGcowG ucL6Ju?. qcnJc jOL COmJcL!Ge o prnjqL6bnççou cb!cJ u€q€q
CSIJLJ J62201.1 O 4}JG LGC6IJ E0b61 mq y\J6xicu GxbGuGucGe !cpc !c p
ou-2cuque jxGq cxcp9uc Lc: U Guq9uGLcq bcc1c
abGcnJcJAG cccje MJç}JOIIç LGBOLGdllTJipL!f1UJ rnqGçGuInu9ciGa
1U J,JTIç11LG L€2GLC W 211CC6G HJ bpsu!u qoiir UJOLG BLGc!2G1X o
cJJ6 CL1218 Ic2GJt CLGG2 Gcouoi.uc bLG22rzLG mq€i JAJJ!CJJ 1JJG OA6LUUJGU CAG2
moq€j C11LL6JJCK CL8€& JJJCG pJJJLJ11JCJJ p€ 8GJ-YI1flflJ!JJ GAGIJ2 JU MpJCJJ
Oj 4}JG crnJ qGbGuq ou arrneboça (26& OL GxgUJbJ& pcjq j)w
paç iIJcoLboLçGwrqçibpctç?s. O eJJOLç-LfflJ 6da!J!pL9 eo GX9Cç IJJJJJ
pLoqJ?. cp bocGuc!J AnJuGLpTJic o pc€q LG LW6 cccJ.c
ot.€ LGCGUç 4GOL€8 swbp6 WG wboLçucG o GCOUOWJC rrnq1JJGuçe
mou€çQ. bojicA o xcpu€ L6
LGJ OAGLIJWGU jcjqu boccJ iiijjuJG-muqGqJ?2npoLqwçs
GXCJJ1JGLGJOIJ P0L6 !U20IA6Uc !2 GAGU LGwoçGJ? IJ 12211G W WOeç C2G2
!pc€q GxcpmJ6 LçG BIT G 2JJOIAGq GLJ!GL OAGLUW6U OGU prnqou
!u2oJAGuc2. CGULJ couaçuç nc!uwcGJ JoLc€epuqouuiuc o
tLOIIJ pocj uq GwbJLJc9J bGL2bGcçJAGcpboLçLU2C9I
LøqnJpfTJqflb O UGLG2 qfljGLGuçJa yIJOçJJGL Iwq6c11wc? O JJG GgLJ?. woq6J&
U26 BpsLbJ?. oujX eJJOI4J?. 6OLG 4JJG ucccjc JVIJJGL WOqG2 2ffG2
o paç iJoç o ycç 4JJ WGLG LG qJIJGLGJJ4JJ2 OçGIJ
(jo)uqjjooq 'q GLPGL (jg OjGL u GxbJu1Jçiou o ecj€ ouq c!w!u
ELJA o 1oçiou9J eb€csTJJAG jojjotniu KLfl1U
eonJq CGLiUJ?. JJAG 9J1CC66G pq !c 0CC11LLG !u yrrneç__eo p? qq eb6crrJçoLebcia  biarl  bsiodal  svarl  aeiiicwo3  cisM  .sai  sciarbxs  bsxft  si  dauib  a  rziatazia  o 
bsclain3  atio1s  iisrl  rbtaw  ot  'lrio  sldibei3  sq  sai-sciacbxs  cia  slam  o1  rio1 
-snarbxs  wollorl  1o  aelqmaxs  aA  .awod  cisvs  io  aab  wsI  a  cii  eicraasiq  te*iam  d 
cxl  aissq  sd-billow  ioI  isbiai1  isvs  smoDsd  111w  1i  ,  slalircriua  atnsmJimrrlo3  slai 
.evloaei  iisrll  1o  ets*iam  S3fflVflO3 
svarf  Mrkt  asrthrnJo3  siai-bsxfI  lo  quoi  llama  srll  b  isa  srlt  ai  cisc{t  ar{W 
O@Qi  ec1t  10  aaa  eviakrDeq8  srLt  isdsola  bfova  -io  ,bad  iascl  o  bsanam 
cxl  5)l  erLi  8511  ldamilaeiq  IaJe*iam  IaJfqa3  risqo  rnciialsi  11ila  slir{w 
9c{1  (Ii  ii1idiaaoq  1a3ifs1Oecll  a  LI&LI  910111  sIB  asiai  bsxfI  lsrLfsrlW  nibnataisbnu 
.lfIsffffiOILVfIe  IaiDnarth  111911113 
bliow  sril  cii  riiniamsi  llila  aslai  snad3xs  bsxfI  bvil-no1  lo  isdcrmri  srLT 
'1aUOUh1iif1o3  evarl  larll  asftlmo3  srl  alail  eldaT  .Ilama  'ldaAiamsi  al  abol 
b  as  8IB9  svfl  Iaasl  la  iol  (abnad  o±  riirLliw)  estal  snarbX9  bsxiI  bsciiafriiam 
!tarIiaa  sq  srLl  (slaad  nenu  io)  3ci911U3  srLt  riiiw  ier1isot  QQ1  I  srujL 
asimorIoDs  iojam  aniafnoo  sldal  siLl  cii  quoi  qol  sdT  .nasd  riixf1  ias  siLl  bria 
faiLt  85111111103  llama  isv  lo  818181103  quoi  bclo3sa  silT  .ats*iam  lafiqaD  cisqo  riliw 
"isv  b  218181103  quoi  biirli  sill  bits  iallob  aslat  bsliciU  sf11  98U  10  o1  sq  isc{lis 
£i.8513119r1u3  isillo  sau  io  of  sq  Jaril  aeiltfWoD  llama 
.aa  scl1  fariw  ton  ob  asiIlduJo3  isriw  Ia  nblool  d  bsblrifai'ioD  ai  eldat  1110 
('IMI)  bnifil  'ialsnoM  lanoifanisinl  sill  of  afioqsi  slqmnxs  iol  aidaiA  ibua 
lisH  .xfI  lbiii  usd1  iscllai  'ti1idixsft  timil  of  amia  tiiorl1ua  iaIsnom  eli  I  aiLt 
ilsw  nssd  svad  iallob  siLt  taniaa  la"Oi  sill  lo  abnad  noifaubjifi  silt  sDiba1q  cii 
5nB1IDx9  boxil  SyBil  Ofl  ob  bnnuD  nJnuo3  isif  lo  9u  i811i  esimonoo  bsimlLoU 
noinu  Dn&11U3  s  boniol  niv81f  as  bowoiv  od  bluoda  odT  onaibxs  on  ovad  od-astsi 
obubni  oW  .noinu  od  nidtiw  noiioi3  onom  molt  owiornioa  on  modi  B6  ibkilw  amiof  no 
.aeonolslqmoo  ioI  fno  sldaT  iii  aoimoflo3o  ibua flu!c1 VP EWL fl' qoJJL I1UG IJ JØ
2c A!cc i fl qojjvLvi raie
112 qojjr.ie ioe
fl qoJJL AI rae
fl qojj J40A TÔ fl q1L T3
f1 OflL u rage
IAUCLOIJG2!I3 fl qoJJL
jajuqa fl qojjrn. ioe cq 112 qoJJLJU)
D0W!U! flqoj J()t
112 qojji.EGP I2 EGP TS2
B6J 112 ciiiIJ TO U
fl qojj1i1f1 T2PIIA I2
BpLgp, qoJJL iPi.o
BPgjj fl qojJr. TO4 yuçn flLIJflqojj
puq)(j puq) pq aic
eLofib : UJJJ GCOUOUJJG2 bGju o 01. fl2jUfl qoJ9I.
qoc ioao IAJLCP m
VLP! fl qOJj7L ALCJJ1882 lflhIG IO8C
4cçpGLJuq2 UJLJ AjLc J3
rr1LLJpon GJIIJLLJC 1012
H0U K°' qojjor 1883 O 1083
Vn2LJB CGLWU IJJLJ2GbrTô •U•
puqa)(j puq)
?43SC13t
CLORb I: ]jOL GCOUOLUJ62 Mjçp Ob6IJ crbjç,j W9LJ642
IWLE2 LOff MAE AEVB Off IOffEJ
COflLffIE2 JJ-IV.L HYAE YVIWLVI14ED FAXED EXCI-IVL4CE
LVBEjJouJ€jnq J20n Luq
ne€q 4pGiL OMIT C11LLGIJCI62 MJJ!CJJ BLG bG6q gç bUL MçJJ IPG .&uq Jp€ aonp
yLCW 2!UCG p6!i JuqGbGuqGucG qçG2 (j rniq jg) Lc2b6cczA61)) W
VL6 rocpo uq 2mJuq nq LiJq MJJ!JG cp€)bq o aonip
rocpo rnquq1 uq onçp fLJc VLG gjj bç o ;p€ 1çuqAOUGçLX
flLGJ uq O JJO1X
UOLL cGqGqpGLIJJ4 4o qoW62çc COJDG lIT gpwu pob
b€çwjç2 JCJ O g jocj CIILLGIJCA 2661132 4O O pCJC 9 2 T3.2 !AGIJ
MpCJJ 12 01JJ1c16cJ ILOUJ IPG 1PI& J12 JJG ELGUCIJ LUC uuq 2IJ!2P
CnLLGUC) uq 4JJTh2 12 qoJJLisGq W1PGL JJIJ JJA!1J 4Lfl6 XGq GXCpIJG LçG
130 OUJG2C bb6L CJ1LL6UC? Iq IJJ6 GCOU0W? J12G2 0 L0L6!U
1J0LLOM!11 JJ6 20W6M04 LO0GL puq poq woIJouq 2111C6
jpijuq oqobçGq puqjor.pp-qojjoL Lo; u BUn0L?
jajiiq uq niço jpco
9 1JflJJ 4p6 C'" J2J1Uq2 W6 LJflq I2J01 IP6 B!11
OLUi2 JgLG 1JJ1WGL 0 2GUJi-J1çOU0I1JOi12 2IG2 COJOIJJG& OL 6LLiçOL1 2nCJJ
cpG qoJJIlL yjj o Con uLiG2 AG cjoq cob!coJ UJLJC6ç2 jji€ opJ6
jj, xJq jj LG2b6cJA6J? uq r!PGL! Lio A"' ouq 1g) Mplcp b€ pcji b CflLLGIJCG2 MJfJJJU puq O JJ6 bcciojDLom1U}ç1p (euc€
bGLioq 11.0W JTOO T V"6J2VJ20 GxcJnqGq OL€ 0TJW0L ouq 26?CJ16JJ62
U04 C01iiW10fl2J? jxq g 10LSJIJ GXCJflTIJgG L6 101. p6iL CflLL61JC? 9 JG02 OAGL IJJ6
bGLioq2 nuIJGLLnbçGq o flUG Jp6 xcjnq ConUL!G2 poç po,
1JpG buoq 01 GXCp&1JG-L6 X!c? 1A6U ill }J60pJ6OLG J01JG2 C0U1U110J12
A" C1I1J!' J!' T3O TôO
J/1AJJ13 vn2cLgJju qojjL
onp 1ñLJcIu uq re
U AjLi1J03JJiU JiL
n2çLJiIJ q0jJJL
AOLTCO3 LLGUCJJ 1LIJC T2 J82
r!PGU2Gu3 2M122 IL&IJC T031 T8T




CL0flb 3: 2IIWJI 6C0IJ0IIJj62 b6ju 40 01. I12jIJ UO1JOJJL CIILL6IICIG29U Jf
jo qpLGuc€ p€ pip uq JOM Guq-o-won4p L4€ OA€L ;p€ njj b€uoq 12
oL ;p€ bccj DL!IJ pp; M colmlq€L conuL) puuu pc€q !Aç}qU 11 5O pøuq i
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